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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Resuelve con
sulta del Comlindante general de la Escuadra sobre la pro
cedencia del saludo al cañón por los contratorpederos tipo
(Alsedo». Idem id. sobre honores militares que se han de
rendir a bordo a los Capitanes de Navío.—Aprueba entre
ga de mando de los buques que expresa.
SECCION DEI, PERSONAL—Pasa a la situación de retirado
el C. de N. don J. M. Itioreno.--Destino al Capitán de Cor
beta don J. Iglesias.—Pasa a situación de reemplazo al C.
de C. don.C. de la Pifiera.—Idem íd. supernumerario al T.
de N. don M. Romero.—Destino a los T. d N. don P. Cer
vera y don M. de Bedoya.—Licencia al T. de N. don F. Bus
tillo.—Resuelve instancia del Maquinista oficial de primera
don M. Grandal.—Destino a tres. segundos Condestables.—
Dispone cese en este Ministerio para embarcar en el J. Se
bastián de Elcano» un Escribiente.—Cambio de destino de
marinería.—Nombra director de la Escuela de analfabetos
de Cartagena aí ,:apellán Mayor don C. Tapia. -Concurso
de 40 plazas de segundos Contramaestres.
SECCIUN DEL MATERIAL.—Nomura operario de segunda a
uno de tercera.—Dispone embarque en el «J. Sebastián de
Elcano, un operario de segunda, armero.—Idem pase asig
nado a la Comisión Inspectora de la Carraca un operario
de tercera.—Nombra radiotelegrafista a un marinero.—
Aprueba modificaciones en varios cargos.—Aprueba entre
ga de máquinas de los buques que expresa.
SEt CION DE SANIDAD.—Concede un año de prórroga en
su actual destino a un primer Practicante.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobre multas
a los Capitanes de,buques.
DIRECCIUN GENERAL DE PESCA.—Rescinde el conti ato






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Saludos al cañón.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de comunicación del Coman
dante General de la Escuadra en consulta sobre la procedencia del saludo al cañón por los contratorpederos tipoAlseplo, exceptuados de hacerlo y con *motivo de haberdevuelto uno de ellos un saludo de dicha clase, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado y propirsto
por la Dirección General de Campaña y de los Servicinsdel Estado Mayor y la consulta emitida por la Junta Su .perior de la Armada, teniendo en cuenta que los buqtw:3de este tipo carecen de otras piezas para tal clase de saludo que las que constituyen su artillería de combate con
el deterioro que para ésta resultaría al emplearla en talfin, y considerando incluso lo inadecuado y las dificultades que supondría por la estiba de la numerosa cartuchería necesaria el modificar su cargo de municiones condicho objeto, se ha servido disponer lo que sigue :
1. Que se mantenga en toda su fuerza y vigor la Realorden de 18 de octubre de 1890 reiterada por la de 31 dediciembre de 1903.
2.° No obstante lo anterior, podrá ordenarse que endeterminadas circunstancias especiales, como la de.yiajes por
el extranjero de la División que dichos buques constituyen,
verifiquen saludos al cañón alguna o algunas de las unida
des que la forman v cuando así previamente se disponga.
3.0 Que todo Jefe de división o flotilla que no cuente
entre los buques de su mando alguno habilitado para el
saludo al cañón, está en la obligación de advertirlo en sus
visitas a Escuadra o buques extranjeros con objeto de quenosaludando éstos su insignia, no haya lugar a contestación. "
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Honore'. 3.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación, urgente.número 290, de fecha 15 del corriente mes, del Comandan
te General de la Escuadra. en la que consulta los honoresmilitares que deben tributarse a los Capitanes de Navíomandando División, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Campaña yde los Servicios del Estado Mayor y la consulta de conformidad emitida por la Junta Superior de la Armada, hatenido a bien resolver en el sentido de que los honores quese han de rendir, a bordo, a los Capitanes de Navío seránel de "guardia en ala sin armas", sin establecer distinción
entre el que mande División o simplemente buque y que
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son los que les coresponden, con areglo a
-vigentes.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.--Dios guarde a V. E.





Sres. Comandante General de la Escuadra .v Director de




Excmo. Sr.: S. i. el Rey, (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección 'General de Campaña y de los
Servicios del Estado Mayor, ha teñido a bien aprobar la
entrega -de mando del torpedero Número 22, efectuada el
día 8 de noviembre último por el Teniente ,de Navío D. En
rique de Guzmán y Hernández -al Alférez de Navío D. -Juan
Basset y Pérez de Letna.
Lo que _de Real orden digo a V. E. para su ,conocimiento,
efectos y en contestación a su comunicación de 14 del re
ferido mes, ¿mi'. el -que remitía la: documentación de la men
cionada entrega de. mando.—Dios • guarde a V. E. muchos
años. .Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (4. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de .Campaña y de los
Servicios dei Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
entrega de Mando del cafionero Cánovas del Castillo, ve
rificada el día 7 de septiembre último por -el Capitán de
Corbeta D. Teodoro de Leste y Brandáriz al Capitán de
Fragata D. José Barreda y Castañeda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento.
efectos y en respuesta a su comunicación de 3 de octubre
próximo pasado, con la que iemitía la documentación de
la referida entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. _Madrid, 31 de diciembre de 1927.
. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios del Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
entrega de mando del guardacostas Tetuán, verificada el
día 19 de octubre último por el Alférez de Navío
Ti. Luis
Verdugo v Font al Teniente de Navío D. Ramón Rodrí.-
ccuez Lizón.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
efectos v en contestación a su comunicación de 27 del ci
tado mes. con la que remitía la documentación de la refe
rida entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927. CORNEJO.






Excmo.-Sr. : Por cumplir en 6 de enero próximo la edad
reglamentaria al efecto el Capitán de Navío D. José
María
Moreno v Eliza. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que dicho Jefe cause baja en el expresado día
en la
de reserva y alta c i de l"aH-pric-.). con el habei
pasivo ton que sea clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre de 1927. CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Señores...
Nombra Auxiliar del tercer Negociado (Tiro Naval), de
le Sección del Material, al Capitán de Corbeta D. José
Iglesias Abelaira, cesando en su actual destino.
3 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, General
jefe de la Sección del Material, Director General de Cam
paña y de los Servicios del Estado Mayor e Intendente
General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por el
Capitán General. del Departamento de Ferrol, en su comu
nicación núm. 2.588, de 24 del corriente mes, y de' confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, se concede el pase a situación de reemplazo vo
luntario al Capitán de Corbeta D. Carlos de la Piñera y
Tomé, que percibirá los haberes que le correspondan por
la Habilitación de la Comandancia de Marina de Vigo.
31 de, diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
-o
Como resultado de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Mariano Romero Carnero, que solicita se le con
ceda el pase a la situación de supernumerario al terminar
la licencia que actualmente disfruta, cursada por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena, en su comu
nicación núm. 3.115, de 24 del corriente mes. de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal -de este
Ministerio, se accede a lo solicitado.
31 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General:00 Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Como resultado de expedient, incoado a consecuencia de
comunicación núm. 4.066, del 20 del actual, del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, cursando oficio del Co
mandante General del Arsenal de La Carraca, y de con
formidad- con lo informado por las Secciones del Material
y la dé Personal de este Ministerio, se dispone que el Te
niente de Navío D. Pascual Cervera y Cervera, sin desaten
der su actual destino de Comandante del toriSero Arúnte
ro 15, quede asignado al taller de torpedos de dicho Arse
nal para ayúdar a cuanto afecta -a la regulación de torpe
dos )T reforma de tubos de torpederos.
31 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, General jefe de la
Sección del Material e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de comunicación del Capitán General d(1
Departamento de Cádiz, de 17 cel corriente mes, cursandc
propuesta para el cargo de Jefe de la Estación Radiotele
gráfica del contratorpedero Bustamcvnte, a favor del Te
niente de Navío D. Manuel de Bedova y Aniusátegui, se
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aprueba dicho destino, a los efectos determinados en Real
orden de 27 de octubre último (D. O. núm. 240), a partir
de 17 de dicho mes de octubre, fecha en que el mencionado
Oficial se posesionó del destino de referencia.
31 dé diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Dada cuenta de comunicación núm. 3.104., del Capitán
General del Departamento de Cartagena, fecha 24 del ac
tual, cursando instancia del Teniente de Navío D. Fernan
do de Bustillo y Delgado, en Súplica de que se le conce.lan
dos 'meses de licencia reglamentaria al cumplir en .2i de
enero próximo dos arios de embarco en buque en tercei a
situación,. y de conformidad con lo informado por la Sec
ción del 'Personal de este Ministerio, se otorga al recui ren
te tan sólo un mes de la expresada licencia, disponiendo se
le abonen sus haberes por la Habilitación General del De
1Jartamento de Cádiz.
31 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz
e Intendente General de Marina.
o
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Maquinista Oficial de
primera clase D. Manuel Grandal Saavedra, en solicitud
de que se le cuente corno tiempo hábil para el ascenso el
que llevO embarcado en el crucero Príncipe Alfonso des
empeñando destino de Maquinista Oficial de segunda clase,
S.M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio y lo consul
tado por lá junta Superior de la Armada, se ha servido
concederle al Maquinista Oficial de referencia, como con
diciones cle embarco hábiles para el ascenso al empleo in
mediato, él tiempo que permaneció embarcado en el crucero
Príncipe Alfonso, desde su ascenso hasta su desembarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Coman
dante General de la Escuadra.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Se dispone queden afectos a la Sección de Ferrol los se
gundos Condestables D. tuis Fernández Marín, D. Rafael
Brotons Carbonen y D, Emilio Hernández Rubí.
31 de diciembre de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Pedro
Martínez Nafría, cese de prestar sus servicios en este
Ministerio y pase a la Comisión Inspectora de los Asti
lleros de Cádiz, para embarcar en el buque-escuela J. Se
bastián de Elcano.
28 de diciembre de 1927.
, Sres. General jefe de- la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese de prestar sus servicios en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se señala.
De Real o.rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General-de la Escua
dra y Director General de la Sección de Campaña y de
los Servicios del Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Juan A. Llorens Gómez, del Ministerio a
Cádiz.
Idem Francisco Gil Rua, del Ministerio al Departamento
de Ferrol.
Fogonero preferente Juan Arroyo Cañeo, del crucero
Cataluña al Ministerio.
Marinero Gabriel Zabala Izaguirre, del acorazado Al
fon¿ro XIII al Ministerio.
Idem Constantino Rimada Pedrayes, del crucero Reina
Victoria Erigcnia al Ministerio.
Cabo de mar Domingo Bertomeu Colon, del crucero
Carlos 17 al Ministerio.
Idem de íd. Pascual Márquez Joy, del 1?eina Victoria
Eugenia al Departamento de Cartagena.
Idem de íd. Salvador Pérez 'Gaitán, del Jaime 1 al De
partamento de Cartagena.
Idem de íd. Gabriel Leira Pita, del Jaime 1 a Cartagena.
Cabo de artillería Norberto Román Ramírez, del Alfon
so0 XIII al Departamento de Cádiz.
Idem de íd. Angel Capaceti Bernau, del Cánovas del
Castillo a Cartagena.
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena, en 15 de
diciembre actual, Director 'de las Escuelas de analfabetos
de las brigadas de marinería de dicho Arsenal al Capellán
D. Cipriano Tapia Hernández, en relevo del de igual em
pleo D. Estanislao Carcavilla Navasal:
31 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 7.° del Reglamento de ascensos de marinería, .aprobada con carácter provisional por Real orden de 8 de
septiembre de 1916 (D. O. núm. 206), y modificado por
la Real orden de 5 de septiembre de 1925 (D. O., núme
ro 201), así corno también lo dispuesto en la Real orden
de 6 de junio de 1926 (D. O. núm. 131), dictada para
determinar la aplicación de los preceptos del Reglamentode la Escuela de. aprendices marineros especialistas,
aprobado Opor Real orden de 14 de abril de 1926 (D. O. nú
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mero 181), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, se ha servido
disponer se anuncie un concurse para cubrir 40 plazas
de segunda Contramaestres entre Maestres de marine
ría que reunan las condiciones siguientes:
1.0 Tener menos de 35 años de edad el -día 1.° de ma
yo del año próximo.
2.° Contar con dos años en la Clase de Maestres.
3•0 Tener en su libret- las dos últimas conceptuacio
nes anuales de «Apto pa scenso», confirmando sus Co
mandantes que siguen m, .eciéndolas en el momento de
dar curso a la solicitud.
4•0 Las instancias dccumentadas en debida forma se
rán dirigidas al Capitán General del Departamento del
Ferrol, en donde deberán encontrarse ei día 15 de marzo
próximo.
5•0 En del mismo mes harán su presentación en
la Escuela ]os admitidos, y en 1.° de. abril dará principio
al curso.
De Real erden :o digo a V. E. para su conocimiento y
cfec—s —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28






Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento del Ferrol, a favoi
del Operario de tercera clase Manuel Pérez González, para
cubrir una plaza de Operario de segunda clase, ajustador
armero, vacante en el Ramo de Artillería de aquel Arsenal,
y habiéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la pro
puesta de referencia y nombrar al citado para la clase de
segunda de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Inte:idente General
de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase asignado a la Comisión inspectora del Arse
nal de La Carraca para embarcar en el buque-escuela Juan
Sebastián .de Elcano, el Operari.) de segunda clase, armero,
José Belizón Sánchez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de d:ciembre de 1927.
Colz:vmo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Señores...
Excmo. Sr... S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase asig..ado a la Comisión inspectora del Arse
nal de La Carraca, para embarcar en el buque-escuela Juan
Selumtián de Elcano, el Opera:io de tercera clase, ajusta
dor, Antonio Bueno Gutiérrez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Ferrol, de 13 del actual, en
la que manifiesta que el marinero de segunda José Rour
Vieta, que hacía prácticas de radiotelegrafía en aquelle,
Estación, le ha sido expedido el certificado de aptitud, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien nom
brarle marinero radiotelegrafista.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Intendente General
e Interventor Central de Marina.
Señores...
- o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro] núm. 2.041, de 22 de noviembre úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre del
buque-escuela Galatea, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 24 de diciem
bre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y' Coman





Una escala de gato, doble, de cable de-acero
flexible de 6o milímetros mena, de 8,90 metros
largo, con 24 pasos de hierro de 36 centíme
tros y 55 milímetros, con guardacabos en .•
los otros extremos, con dos rabizas de cable
de 25 mil:metros y cuatro metros largo, pa
ra acolladere..), para el mastelero mesana.
Un estrobo para la ;dem de cable de acero de
6o milímetros cosidura de boca de can
grejo, con tres g-uardacabos y un grillete pa
ia dirmar la escala en la encapilla.durc., cu
yas pernadas tendrán 25 centímetros una y
la otra 35 centímetros, con rabiza de cable
de acero flexible• de 25 milímetros mena
tres metros largo... ,.. • •• 259,00••• ••• ••• ••• ..•
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1
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante Genéral
del Arsenal de Cartagena núm. lo.on de 19 de octubre
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que P1°
pone sean aumentados en el cargo del carpintero del remol
cador Cidope, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo coli lo
informado por la Sección del Material y la de Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—




Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman




Tres cristales de portillos, de 320 milímetros
de diámetro por 19 .de grueso... ...
'Tres ídem de íd de 245 íd. íd. por 19 de íd. ...
Tres ídem de íd. de 265 íd. íd. poi- 191(le íd. ...
Pesetas.
Excmo. Sr.: Visto el escritg del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 2.11o, de 28 de noviembre úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el cargo del Maestro del taller de Ar
mería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mad() por las Secciones del Material y Artillería de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de diciem
bre de 1927.
CORNEJ 0.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencúz.
MAESTRO DEL TALLER DE ARMERIA
Baja.
Una chimenea de hierro con guarda
.
horno y
sus vientos correspondientes... ... .•• ..• •• •
Una tobera de hierro fundido... ... ... •• • •






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol núm. 2.335, de 23 de noviembre
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Torpedista de la
Base naval de La Graña, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Ingenieros
y de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociniienLu
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 (le diciembre de 1927.
CORN&I O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán




Dos aparejos diferenciales de dos toneladas





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y lo pro
puesto por la del Material, ha tenido a bien aprobar la
entrega de máquinas del ,guardacostas Uad-Kert efectua
da el día 30 de noviembre último por el primer Maqui
nista D. Sebastián Vicencio al segundo Maquinista don
Antonio Arlecea Oh.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
27 de diciembre de 1927.
CoRNEJG.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.': S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros v de conformi
dad con lo propuesto por la del Material, ha tendio a
bien aprobar la entrega de máquinas del torpedero Nú
•ero 1f, efectuada por el primer Maquinista D. Fran
cisco Ramírez González al de igual empleo D. Francisco
Nadal García.
De Real orden lo digo a V.- E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de diciembre de 1927.
CoRNEJ o.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Ca







Concede un año de prórroga en su actual destino en
el acorazado Jaime I , al primer Practicante D. Antonio
García Fernández.
28 de diciembre de 1927
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del De





Dirección General de Navegación
Multas.
Excmo. Sr.; Vista la consulta formulada por el Director
.local de Navegación, Comandante de Marina de Las Pal
6.—NUM. 1. DIARIO OFICIAL
mas, dando cuenta de haber. impuesto una multa al Capi
tán de un buque extranjero por las desacertadas mani
obras que efectuó en aquel puerto, y con las que pudo
ocasionar a-verías de consideración, habiendo resultado que
sil) cumplir la sanción de que se le hizo objeto salió con
su buque del puerto y no. volvió a tocar en él en el trans
curso de cinc-o meses, quedando, por tanto, la multa sin
haberse hecho efectiva ;
Considerando que el indicado Comandante de Marina.
Director local de Navegación, al imponer la multa obró
dentro de sus atribuciones y de conformidad con lo que
dispone el artículo 8.° del Código civil, articulo 7.°, núme
ro 16 de la ley de Organización y atribuciones de los Tri
bunales de Marina, artículo 87 -de la ley Penal para la
Marina Mercante, artículo 6.° del Real decrete; de 1.° de
febrero de 1925 y artículo I.° del Real decreto-lev de 4
de agosto de 1925
Considerando que fundadamente es de suponer que el
legislador no haya querido que las facultades atribuidas
a los Comandantes de Marina. Directores locales de Na
vegación quedaran mermadas por falta de medidas coer
citivas para exigir el cumplimiento de las sanciones que
impongan, siendo, por tanto, obligado interpretar las antes.
citadas disposiciones en el sentido de que, lo mismo que
los Gobernadores civiles con arreglo a lo establecido en
el artículo 41 del Estatuto Provincial aprobado por Real
decreto de 20 de marzo de 1925, puedan las Autoridades
de Marina, cuando no se hagan efectivas las multas im
puestas por ellos, disponer por sí la detención del corre
gido y ordenar que sufra el arresto correspondiente en
sustitución de la multa no satisfecha ;
Considerando que en estas materias, y más tratándose
de medidas coercitivas en las que pudieran incurrir los
súbditos extranjeros. es conveniente que los preceptos que
las establezcan estén expresados en términos claros y pre
cisos en evitación de diversas interpretaciones, y de re
clamaciones posibles,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación y de conformidad
con lo informado por la- Asesoría General de este Minis
terio y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer que, para impedir la repetición de ca
sos análogos al mencionado en la referida consulta del
'Comandante de Marina de Las Palmas, y con el fin de
evitar que en ocasiones resulten ineficaces las. facultades
conferidas a las Autoridades de Marina cuando 'éstas. en
el ejercicio de sus facultades gubernativas impongan una
multa v no sea hecha efectiva en el acto o en el breve
plazo que las mismas fijen, según las circunstancias, acor
darán la detención gubernativa del multado en el esta
Mecimiento público destinado al efecto, a razón de un día
por cada cinco pesetas de multa. y sin que la detención pue
da exceder. en ningún caso, de quince días.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 1'6 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
= o=—
Dirección General de Pesca
Contratos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con motivo
de la instancia presentada en 28 de junio del ccrrient,2
año por D. Francisco Farach Viñés, solicitando la resci
Sión del contrato de la almadraba denominada «Nuestra
Señora del Carmen», que lleva en explotación, y tenien
d.) •en cuenta que dicha petición está. formulada en tieni
pg cportuno y forma legal, y -lo dispuesto en el. artícu:o
35 del Reglamento de 9 de juiio de 1908, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
la Dirección General de P:s•',.a y lo-informado por la Ase
s-Jria General de .este Ministerio, ha tenido a bien resol
ver se rescinda dicho contrato a partir del 31 de diciem
bre actual, pudiendo disponer el interesado del material
del pe:quer°, b i no estuviera afecto a responsabilidad
aiguna,
,Lo qu2 de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 20 de diciembre de 1927,
CoRNEJ-Q.
Sres. ,Director General de Pesca y Director de. Pesca de
Palma de .Mallorca.
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Pesca y con lo informado por la Inten
dencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner: Que el Inspector-Delegado de la Región Canaria,
Comisario de la Armada D. José María Lagarcle, se tras
lade a esta Corte para recibir instrucciones de la Direc
ción General de que depende, en Comisión indemnizable
del servicio, cuyo plazo máximo de duración terminará el
día 15 del próximo enero.
Lo que, de Real. orden comunico a V. E. -para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde 'a V. E. muchos año:s.-- -
1Vhdrid, -24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director Gmeral de Pesca, Capitán General del
Departamento de Cádiz, Intendente General de Marina
e Interventor Central, Delegado d& Presidente del Tri






Declarada desierta la primera subasta celebrada en este
Ministerio, con objeto de proceder a la enajenación del
cañonero Marqués de la 17ictoria, dado de baja en la Ar
mada, por el presente se hate 'saber : .Que transcurridos
que sean veinte días de la publicación de este anuncio en
el DIARIO. OFICIAL DEL MINISTE,RIO DE MARINA, Gaceta
'de Madrid y Boletines o.ficiales de las provincias de la
Coruña. Vizcaya y Barcelona, contados a partir del que,
en último término, insertare -.-1 mismo, se procederá, en
el día y hora que oportunamente será anunciado, a la
celebración de la segunda subasta del buque citado, y para
cuyo acto regirá el pliego de condiciones que para la pri
inbera rigió, inserto en el DIARIO OFICIAL '"de este 'Minis
terio número 140 dé 28 de .junio último. y •den-tás a que
hace referencia el anuncio., publicado en • igual periódico)
Oficial número 174 de r i de agosto* siguiente.
Lo que para conocimiento de los :que deseen interesarse
en la nueva subasta de -que se trata, se. -manifiesta por el
presente anunció.
Madrid, 21 de diciembre de 1927.—El jefe del -Nego
ciado, Manuel Feria.
DEL MINISTERIO DE MARINA
DIRECCION GENERAL DE PESCA
Habiéndose publicado en la Gae¿qa- de Madrid núme
ro347, correspondiente al día 13 del mes actual, el
anun
cio, pliego de coadiciones y modeló. de proposición para,
la primera subasta del pesquero de almadraba denominado
"Calpe", se hace público por medid de ,este anuncio que
dicho acto tendrá lugar en. la. Dirección General de Pesca,
sita en Madrid, calle de .‘1caF.1, número 31, piso tercero,
el día 13 de marzo próximo a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas in
teresadas en la- licitación de este pesquero. que el plazo
para la admisión de pliegos en las Direcciones locales
de
Pesca de las provincias marítimas de la Península, Ceuta
y. Melilla, y . en ,el. Registro. 'General. -de la Direcció:i Ge
neral de Pesca, termina el día 7 del referido mes de mar
zo a las doce de la mañana, asi Como que ..se señalan las
horas de diez a doce de la mañana de los días hábiles para
la entrega, de dichos pliegos de proposición.
En las, Direcciones- locales de Pesca de las provincias
marítimas de las islas Baleares y Canarias terminará la
admisión de pliegos a las doce de l'a mañana del día 26
del próximo mes de febrero, señalándose las horas de diez
a doce de los días hábiles para la entrega de los mismos.
Madrid, 21 de diciembre de 1927.—El Director Gene
ral, P. A., Rafael de Buen.
O= =
EDICTOS
Don Emilio Doce Carro, Alférez de Navío de la Escala 1::
Re.er-•1 Auxiliar de las del Cuerpo General de la Ar
mada, Avt.t.dante de, la Comandancia, de. Marina- .de. Gijón
y Juez i-istructór de un expediente,
Hago sl.ri-er : Que por la Superior Autoridad del:Depar
tamento del Ferrol se declara acreditado el extravío de los
Diarios de máquinas del Ayudante de máquinas de la Ma
rina mercante Luis Quirós Vega, por cuyo motivo quedan
nulos y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la
persona que los encuentre y no haga entrega de ellos en
este Juzgado.
Gijón, lo de diciembre de 927.—E1 Juez instructor,
Elni/ío Doce,.
7. -- N ti . 1
Don Alfonso Sanz v García de Paredes. Teniente
de N"a
vío de la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
na
val al individuo perteneciente i la inscripción marítima de
esta capital Mariano Barbasán.Gil, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo
en responsa
bilidad la persona que lo posea v no haga entrega de
él.
Barcelona, io de diciembre de I927.—El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
----0-
Don Juan Serra Bonet, Alférez de Navío de-la Escala
de
Reserva Auxiliar del Cuerpo General de la Armada y
Ayudante militar de Marini. del Distrito de Andraitx,
Por el presente edicto hago saber : Que habiéndosele ex
Iraviaclo al inscripto de este Trozo Ramón Vera Ródenas,
folio 9 de 1919 de inscripció-, la cartilla naval. declaro
nulo- y sin valor alguno el expresado documento, cayendo
en responsabilidad la persona que lo poseyera y :no hiciera
entrega de él.
Andraitx, lo de diciembre de 1927..—El Juez instructor,
Juan Serra.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta, Juez instructor del expediente instruido al
inscripto de Marina Rafael Ramoneda García, por pér
dida de su libreta de navegación.
Hago constar: Que en el referido expediente, y por
decreto del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento,
se le entregó al nombrado inscripto un testimonio en cum
plimiento de la Real'orden de 15 de junio de 1918 (DIA
RIO OFICAL núm. 135), por haberse acreditado el extra
vío de la libreta de navegación del tal nombrado originan
te que se le había expedido en esta Comandancia de Ma
rina de Bilbao en fecha 21 de marzo de 1919.
Y para que conste a los efectos correspondientes, expido
él presente en Bilbao a los veintiséis días del mes de di
ciembre de mil novecientos veintisiete.—El Juez instruc
torl.Rdinón Rodríguez Trujillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA









MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria g.:" Material ferroviario Asti
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DE MERES, S. A.
o
Carboneos en CEUTA y MELILLA.
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Carboneos en LAS PALMAS. - Telegramas: "COMRUS", Las
S. A.
UNIÓN ESPORA eE urnas s. A.
entveraelseastsei
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.---Trinitrotolueno.—TetranitrometilaiWina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.--7- Cargas completas. para proyectiles de alto explosivo. —Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. --E4-1 general toda clase de pólvoras. ex










Proveedor de los buques de guerra.




Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R _lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Proveedor de uesivario en ei pepariamenio.
,d11■111111•••
1:02,:: y!, , ri a gasolina, benzol, aleohol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYE1 ENTRE I3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por cabailo•liors
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -t
rDII REFEK/NCIAS DE MAS DR 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
